


























































































































WAR CRITICRobin Brooks, history protessor
 and member of Professors 
Against the War (PAW), spoke to 
more  than 300 students during a rally 
held on Seventh 
Street
 yesterday. He spoke on the "Politics of Ecology." 
The rally, sponsored by PAW, stressed that the Vietnam war is not a mistake 
but happened because of events that occurred












Dully Political Writer 
"The Vietnam war 





University  of 
California  at 
Santa Cruz,
 at a rally  
held









Var  (PAW), a 





 of more than 
300  people. 
Domhoff  told students 
how the con-
ditions and 
events  of the '60s 
made 
the war happen. 
"You







 made bad 
deci-
sions  that 
brought
 us to 
where  we 
are 
today but these 




"In the '60s the






 might fall 




 which would 
be
 a blow to our 




























Resse Erlich, a !manlier of SDS and 
one of the Oakland Seven acquitted 
of conspiracy to commit
 a misde-
meaner, also spoke on why the war 
was not a mistake. 
He said, "Four years ago it was 
almost treason 
to oppose the war, and 
now everyone does. The majority of the 
population realizes that the war is 
not in 
their  best interests  and 
causes  
inflation and higher taxes." 





revolutionary movement capable of 
stopping the next war and curing the 
social injustice that exists in this 
country," said Erlich. 
Throughout Erlich's comments an 
unidentified student carrying a brief-
case walked up and down in front of 




The concluding speaker 
was Robin 
Brooks,
 history professor at SJS and 
member of Professors Against the 
War. 




























































































order by instituting 
simila



























































 15 college 
convocation.
 


































Burns is discharging his responsibili-
ties with prudence
 and propriety. He 
deserves the opportunity 
to deal with 
the internal 
affairs
 of his college with-
out outside interference
 especially 
when it is 
based  on misinformation." 
By JIM 
DO('RGARIAN  








 elected slate 
of executive offi-
cers yet
 if the A.S 















 his decision 
yesterday  after 
weeks of deliberations
 and decisions by 
judicial bodies 
to determine the










Burns called for  
a runoff 
between
 the Jim McMasters,
 Rob Foss 
and Bob Kelley 
ticket
 and the next 
highest 
vote -getting ticket 
from last 
semester's  elections. 
In case the Election
 Board cannot 









open to anyone, will apply. 
If the Election 
Board does find 
an 
existing 
ticket, it will then 
go before 
Student  Council to ask 
that election 




 Council has already set 
Oct.  
29 and
 30 as election 
dates,  but may 
leave to alter the 
dates due to time. 
A.S.
 President 




I know, my 
original
 ticket has 
not dissolved. 
However,  I seriously 
doubth the
 status of the Good Guys 
ticket, since recently 
Jim McMasters 




 mates, John 
Merz  and Reggie 
Toran, to 
run on his ticket. 
"To  the best of 
my
 knowledge, he 
was told no 
both times." 
According
 to Merz, he, 
Langan and 
Toran will 
drop  out of the running on 
the condition that the
 other vote -
getters from last
 semester do likewise. 
If not, 



























 Street, as 


































































































































asks  that 
























































 Black Community 
7 p.m. 
Welfare  and  the Black Community 
7 p.m. 

































































 for the 


















candidate  of the 










 He believes 
the  
decision
 is not "in accord 
with what 




 said that he 
does not like 
the 
decision 
because  if no slate 
is intact, 
awl a special election 
occurs and fur-
ther that if no 
slate  attains the needed 
50 
per  cent plus one 
votes,  then an-
other
 runoff must be 
called.
 
Foss  says this puts his slate in the 
hole as the liberal 
side may form a 
coalition 
and drop out again, 
forcing  
the 




 the election 
process  again. 
He says
 Burns' "reversal" 
of the 
College  Appeals Board
 will "kill stu-
dent government
 at SJS." He calls 
the 
board's first decision 
"an attempt 




asked  the 
board  for a 
"clarification,"
 the Hari-
ficat 111/1 Cc 
meow,'  the board's 
decision 
that 
if no other 























that  it 
















statement  about the
 
"inconsisten-
cy,"  but 
the 





his  wishes 












































 than a 
"yes -
no" 
referendum,  and 
31 
given  the 
alternatives




















other  and 
added  weight 
should 
be given

















































do all we 
can to 
increase
 our alternatives." 
Rutz
 said the ARM
 ticket will 
take 
no 









ticket  iCadrr, Jim Mc -
Masters 








 says he likes 
the idea of 





disenfranchised  if no 
ticket  is intact 
and





















 get his 




rind run off 
with  him. He 
says  
It 
would  be the 
"manly"  thing
 to do. 
The 
Election Board










 If none 
exists,  
than
 the special 
election will































































Politit:ed  Writer 
Tomorrow's  Vietnam 
Moratorium 
may 












broad  spectrum 
of 
viewpoints on 










 W. Burns, 
Rep.
 Don Ed-
wards ID -San 
























committee  organizing 
the  convocation 
















 out if Vietnam 
but when 
and how. 


















on why rend when
 the 







































































































































Academic  Council 
urges full 







Walter,  the 
chairman
 of the 
steering  
committee, 
acting den the 






Dr. Lewis Gann, a 
"conservative" 
on the Vietnam issue
 and a faculty 
member at 
the  Hoover 
Institute  at 
Stanford,






 said that a 
"conservative"  
was asked to speak 
because,  "We rec-
ognize much 
concern from a 
variety  
of 
people" that a broad 
spectrum  of 
the Vietnam question
 be presented in 
the speeches.
 
"I think it's ridiculous that the Ad-
ministration would
 call an anti -Viet-
nam moratorium and refuse to speak 
on the same platform with an SDS 
speaker," Danny O'Neal, a local
 SDS 
member said 
yesterday.  "Yet, at the 
same 
time, they get a fascist from the 
Hoover 
Institute who is clearly in 
support of the imperialist intervention 
of 
the  U.S. 
government 
in Vietnam." 














asked  to speak to 
fill 
the  
"radical" slot. The steering committee 
had felt from the beginning that n 
representative of the radical point of 




 in locating ate 
"acceptable" radical speaker, to both 
the 
steering  comittee anti 
Dr.  Burns, 
Dr. Shurrnan 












groups  after the
 speeches 
and  charged 
Dr. 
Walter  with 
organizing  and 
sched-


























are  open on the board which 
Will review the slates of possible
 A.S. 
candidates. Ile
 urges an students
 in-









in the student activities office on the
 




either today or tomorrow. 
when  inter-
views will
 be held 
between 2:30 and 
5 p.m. 
rooms" on campus will meet. After 
a successful day yesterday with the 
speakers on Seventh Street and some 
oral 
confrontations  by the fountain in 
the
 "Classrooms," the Professors 
Against the War (PAW) have a full 
day scheduled again. 
APTHEKEK SPEAKS 
Bettina Aptheker Kurzweil, a mem-
ber of the U.S. Communist Party, will 
speak today den "Domestic Politics
 of 
the War" at 12 on Seventh Street. 
Other speakers from noon to 1:30 p.m. 
will be Jorge Ascevedo, a 
member  of 
the faculty in the graduate Mexican -




 War" and Terrence 
Hallinan, a lawyer, on "Political Trials 
and How to  Fight Them."
 
Films will be shown today in Morris 




p.m. and from 7 to 
10 p.m. "Crisis 
Classrooms"  will continue to 
be held 
from 10:30 a.m,  to noon and from 1:30 
to 3 
p.m. on Seventh 













 its seminar series
 on ecol-
ogy





 History of Urban Devel-
opment in Santa Clara
 County." at 
noon in the 
Umunhum  
mom on the 
third 
level of the 
new  College 
Union.  
Heiser,
 a former 
planning  director 
for the
 county























viser to the 




































growth of a county 
that  quadrupled in 
population during his 
tenure." 
Reiser has served on the California 

















































































1 ielal ision. 
Doe- 













what  he'd 
like
 








No. Of course. there
































of GIs now stat  
-d 
in ielnant were 
civilians two years 
ago and watched or even participated 




 front both sides. is id. 
Ii rst-hand experience with 
bltoodied  
buddies 
and punji stakes  
emotions
 
strongly wed to identifiration with an-
ti -war sentiment at 
home.  
So in effect. there are no enlisted -
man or tlraftee hawks in Vietnam. 
The
 toilet -ti 
s e American service -man 
oser there is a dose and %ants to come 
home. Or. at least. he wants an its er-
seas assignment where the citizens 
don't greet him with a warm hand-
shake by day and a sharp knife by 
night. 
.Attend
 ttt,iii,rrus 's (4)mm-idiot] and 
hell) it needy 
serviceman. 












 ( 13 -
Arcadia
 is 


















 that his 




ss hen he criticized
 President 
Burns  for 
"calling
 for a catitpus 
con-
vocation- on 
Moratorium  1/ay. 
1/r. 
Burns pointed out
 in his reply 
that 
he




 made by 
members  of the 
Academic  
Council














 off his mouth.
 
ngered 










plosise-  pre,' 
confer-
ence
 lip "fizzle.- Senator 























Dumke  to 
"enforce
 his own 





 against Dr. 
Burns for dis-
missing SJS 





 Richardson. once again.
 
taken the














classes   not college 
pres-
idents. 
The Spartan Daily 
fully  supports Dr. 
Burns'  decisions regarding the 
Mora-
torium Day Cons oration,
 and asks that 





 he would the 
brayings
 of a scorned crybaby. Fur-
thermore. we ask Senator Richardson
 
to keep 
his  nose out of SJS 
business
 
and go back to Santa Anita with his 




























 and Flizahellt 
streets.  will 
most  definitely





21, chairman of Ilic ill-fated and 
-hod livi t   le/ 
for  Student Bowing 




relllaill silent in 
tIi,  face
 of the hrazeti travesty
 about 10 Ile 
perpetrated















 where this 
parking 






























being  I we 
were told 
by










 11. and 
that 




011  '11:( 
15.






 we formed 
the  





















 to fight 
the  
ey 


































































the garage. This 
along  with the fact 
that as late as Feb. 
I.
 19b9_  the architech-
tura'
 plouts 
were  not 
V% 




with no  al pleSt  s unanswered  
as 10 







the existence of a 
Its
 1111111 .5 per rent
 
vacancy rate for housing
 in 1114. v  is  
made us ey en 
more
 al lattiant. 
V..- decided 
to draw up a petition to get 
other students to lend credlibilils  tat 
our 
mines. This petition 
outlined what I has'. 
enumerated 
earlier.  and also contained 
dn. argreement
 that we would guarantee 
to be 












ter. We gathered SOIlle IMO 




the student hinly. 
V. e 
then look 
these pelir  s and s 
members of the 
))))) lo 
a nieeting 
%till  Dean Burton








along  yvith 











 its to 
remain  



























 the fall. and 
IM 
his 












































 4.r.),  surroutitiing
 a 
radical  
speaker at NA 
ednesday's
 comm.:Ilion  
has  
been a meek
 long battle of lie-. 
manipula-
tion aml tinder the 





Alm  einem would  like 
to 
expl  a in Ni 
lii 
I :11111 -al a 
radical speaker 
and al
-.l  Ir- 
laelair 
tap 
itaamts of the grave 
errors at Nat









caucus of sItS 
feel that it is absolutely 
imperatise
 that any real 
attempt  to unite 
all w hat van 
he united against U.S. imperi-
ali-no's intenention 
in Vietnam must in-
clude the resolution:try 
It -fl.
 The 
Left  was 
the first 
force  to expose the true nature of 
the N ivinam war and 
to clearly and con-
sistently call for the 
immediate  withdrawal 
of all
 
I.14.  troops. In 
addition. the resolu-
tion:try left is the only 
force  within the 
United states 
which lays the blame for
 the 
war A% Ilene it 
belongs:  the imperialist sys-
tem 
as a whole. 
-NOT CIVIL WAR  




flit- mirth and 
the south. The war is a 
I/1111111Pd 11(11411w by the goy 
ernment  of this 
c  try
 to stop a resoluti )) that occurred 
in 1046. It is a 
war of the ietnamese 
against a 
foreign  oppressor for national 
lib-
erat  . By 
pouring
 lllll .y into the French 
occupation armies, by setting 













 troops in 
tutu 
'S iettiam. our gm eminent has tried 
tat
 
gust- us the illusion that we are pro-
tecting a 
,11%,r..1,,211 fr   
11111
 1 
MIIIVI. IIV war ssa, IIII1 a foreign policy 
ini-ealetilation  bin rather
 a deliberate at-
tack Its the I .S. etorporate and military 
dill,
 Ii. 
,a% V southeast Asia for future 
imperialist adyentores. 
President 
Eisenhower once said. "Now 
let us assume that we lost 
Indochina  . . . 
The tin and tungsten that We 
i-ti gnu -tills 
%aloe ft   that area
 would cease  coming 
. 
. . So when the I .S. 101111 8400 Milli011 
10
 huIpt 
111:11 tar. we are 1101 Millg a cheap 









occurence of something that would be of 
a  st terrible significant,. to the I_ liked 
States of Amerita. our 
securils.  our power 
and ability to get certain things we need 
f r   the






Ft /REIGN POLICY 
The eis il mar idea and the 
foreign  policy 




Paul  NIctiosky 
mill talk about. Thes will 
say that the war 
is immoral. 11111114 fared and American 
moldier.
 are aly 
in 
g-
 Di   right American 


















 the war is it lllll oral and un-
declared hott Is lutul 11111`. immoral rnean in 
the





undeclared  mar Meal] W111111 
NV 
look
 at kinerican ittlersent   
in Korea, 
Mulish,. 





South A f rica and 








war rally is ime
 tiling, bill getting
 one mho 
will
 gel up in front 
of thousands of 
stu-
dents  and 
tell them that in order 
to stop 
the war in 
Vietnam  and to defeat  
I S. 
imperialism 




ourselses with workers 
and third 
world people in this 
country and fight to 
oserthross
 the capitalist ruling 




ards and Paul 
Mc( losky ) is 
still :mother. Let us null 
forget that it was liberals like Edwards 
and NleClosky 
who got its into Vietnam: 
  
they are crying to get us out. And the 
only 
reason












 like SltS and YSA led marches and 





V. e of SUS wanted Bob As akilin to 





knowledge of I.S. monopoly eapitalisny 
like  imperialism I and who 
is presently 
actise within Ilie mosement and who fur-
thermore has played
 an important role  in 
gelling the mosement to begin to link up 
with the working class. 
An article on the front 
page  of last 
Friday's 
Spartan
 I)ails -aid. "Th.. 1)aily 
I ncorrectly reported sesterday
 that the 
committee 
had  agreed 011 SI)S menther Bob 
Asakian as the 
cony oration's f 
ut 
it r I It 
speaker.
 . . The truth is that 
the com-
mittee did agree on 
As akian and otil after 
I'resident Burns .   that
 he votald 
not speak on 
the so   platform as Avakian 
dill  they [hinge their  Is 
The article 
also said that 
the 1...'rieig 
v lllll millet. had only
 asked that SOS draw 
up a list




 statement yv as 'very
 mis-
leading as 
the  committee 
actually  ap-
pointed 
three of iis 





 to draw up 








its f till 
approval
 and 
authorization  to 









 an ex -national
 
officer of SI/S. 
An attempt 
was  made to 
contact
 Ogelsby. but 
he
 was back East
 at 




the  second 
person  



















































































































Dan O'Neal. Chris Menchne 











































































 not over 
any errors


























 let me say 




the  very 
results














me. It is my 
view that 


















 the likelihood 
is good that fac-
ulty 
will see the 
necessity  of 
supporting  UAP. 
I am 
also optimistic,




































will  recognize 
UAP as such 
a vehicle. 
Mr. 
Bezanker  refers 
to "distortions 
in the 
announcement"  but 
he does not 








 I would 
be
 anxious



















 That is 
the attitude 
of a rapidly 
growing number
 of faculty and
 is 
therefore
 a cause 
for optimism. 
It is 
possible  that I 
was  more 
optimistic  
two
 weeks ago 
than
 Mr. Bezanker
 or some 
other faculty
 metnber 























interest  in the 
serious 
problems facing
 the State 




 willing to frankly
 state 




 other faculty 
at San Jose to join
 
and support the 
effort








 State C  it 








 again how mediocre 
it remains. Take the Oct. 15th convocation. 
Acting President Burns dismisses classes so 
he can give an anti -war speech. Perhaps he 
was afraid the students might
 prefer classes 
to cliches. None of the speakers are known for 
originality. The program sounds as new as a 
1934 movie on TV at 2:30 a.m. There is a 
great lack of imagination in the administra-
tion and 
the  Academic Council (that faculty 




to be effective, must be noticed. I 
suggest that all students and faculty
 ignore 
the convocation. Instead, all should attend 
their classes but maintain a two-hour 
period 








 a grave in Vietnam. The sight 
of 
20,000 people working 
together in silence 
could be an impressive protest. 
But, no, 
this  would









 air of Sparianland 
with the 






10:30 class and 
maintain
 silence. Probably
 I will be alone 
in 
Ed. 347; but, 
hopefully, safe from

















during  the recent  six week 
summer session
 in an early 
morning  








 that I had to leave 
immediately  after 
class each 
day to go to 
work,  







me to cut classes 





 my gradet 
lowered  
it.  
I spoke to 






the  need for longer luau's, but 







it. Perhaps Dr. 
Bailey could. As 
it is 
now it is useless 
for 
























tion. Published  daily by 

























































Press  of 
Globe
 








































oanhi  be 
able 
to 
find a juicy  i, aLte 
can 





his lunch. But no, 
he 
has to become a whining
 
beggar.  
Students who like to telex 
when
 they 






 spot on the
 lawn 
with a scenie

























being a MiSel' with 
your lunch and going through 
life with a guilty
 conscience be-
cause you wouldn't 
give rover a 
small 


























 to beeome 
discouraged. Dogs get hungry, 
too. 
The battle of wits isn't likely 
to end. As canmus nature enthu-





room in the camel
 ia and the 
population  of 
eVIT-litly  aogs 
increases, 
it's just going 
to lie 
man vs. dog. Goodbye elbow 
room. 




















 you can 
always
 
yeli for help. After 
all.  a lunch 
saved is a lunch earned. 
Besides, there's nothing like 
juggling your food from hand to 
hand trying to save it from some 
shaggy marauder only to have 




paws in the foun-
tain anil shake himself over 
you, yiiiir lunch anti the chemis-
try 
nines 





AIL dogs. We love 'em. 
























I he San 
Frant
 



































































tieklIS:'  said 
























































will,  the 























































or a couple of 
crumbs from your 
day -old cake! 
Untiti 
tunately,  Fido just 
doesn't 




tidbits some kind person will 
throw to him. 
It's  either all or 
nothing - nothing for the stu-
dent.
 
Woe be it for the unsuspecting 
student who thinks 
Rover will 
take his tail -wagging  somewhere
 







or they haven't quite grasped the 
meaning of the word "no" when 
it pertains to food. 
Dogs 
aren't  against using a 
lit-
tle force to get 
what  they want. 
And 
who's  going to 








 the hi -centennial
 of Beet-
hoven, the season
 will begin and 
end with all Beethoven
 programs. 
The rest 
of the season, accord-
ing to Fleet, will range from 
Mozart to the contemporary San 




Tickets for the December to 
May 
concert
 series can be ob-
tained  at the Student 
Affairs 
Business
 Office or by calling 














wiciated Student .1.5.t commit-
tees. The 
following
 tiro a :Lied
 to 
contact Robbie Schnitzer at the 
new College Union: 
Student 
Financial  Aids: Tyrone 









Bob  Silverstein. Im-
provement of Instruction: Eliza-
beth Rattig, Joanne Smith,  Steve 
Ovoeroye,  
Bill
 Scott, Andy Mac-
Donald,-
 Mike Wheeler and Erie 
Tinnes, 
Gradnate  Studies: 
Joseph  




Students  Help 
Raise  $6,500  
The SJS fund for needy stu-
dents is richer by $6,500, thanks 
to the Walk for Development 
Program in which an unknown 
number
 of SJS students 
partici-
pated. 
&IS students joined some 3,000 
youths and adults from Santa 
Clara Courtly in a 25 
mile  walk-a-
thon last May IS. 
The walk project 
was co -spon-
sored by the
 Santa Clara 
Chapter 
of the American 
Freedom  From 
Hunger Foundation 















Freedom  from Hunger and 
pro-
fessor of 




the sumps:: tit the
 
walkers  who 







































































 major, ;Intl 
Neil  Chris-
tie, a freshman student at SJS,  
assisted as youth coordinators 




at Campbell High School and 
Jean 
Wiederanders. daughter of 
the Rev. Rtrlawi Wiederanders 
of the Zion 
Lutheran  Church 01 
San Jose, adult 








 t ti t\ 
i ;M. Boy Silverstein, and Eric 








St udie s: 
Mike 































































1)uring  the past 
three  years.  



































Rolland Wiederanders of the Zion 
Lp'heran 
Church
 in San Jose, and his daughter, Jean, a 
junior at Blackford H:gh 









check for $6,500 from Dr. Rocci G. Pisan° (r), 
professor of biology,
 to help needy students at-
tend 
college.  Dr. Pisan°






 BUNCH  One may 
wonder  
whether it's really 
worthwhile  to try and break 
away 
from




 (thing) that 
will 












just won't take 




































resort  to a 
little 















ground  fast, 





 instead of a 
peaceful 
lunch. Sad eyes 
or
 not, a man 
has a right to his 
lunch, If, 
however, 
one should be con-
fronted with a Saint Bernard 
eyeing
 his tuna sandwich,
 he 
is best advised not to stick 
around and argue, 
but to beat 




Ability  Grouping of 
Children
 
By DALE ?OUIJA 
Daily Staff Writer 
The American Federation
 of 
Teachers I AFT I will hold 
it
 eom-
triunity forum on "The Effects 
of Ability Grouping I Trackingi 

















 professor of psy-
.ind past president of 
AFT, who will act as program 











caster failed yesterday in the 































rule  conflicts with the 
Can-
stitut ion's 
freedom  of speech
 
guaranty. 
chairman 1  
it 
the forum, "the is-
sue 
of




 of the 
most
 explo-
sive issues in the elementary and 
secondary  
schools, 
particularly  in 
school
 districts where 
there  are 
large 
concentrations  of Chicano, 
Black and economically impover-
ished youths.
 Parents of these 
youths
 are beginning to challenge
 
the right of 




 in the education  of 
their children. 





the  practice of ability 
grouping serves to 
penalize their 
children
 for  having cultural 
ex-
periences different 












 tend to rely 
heavily
 
on the scores 








ehildren when they 
t he administ 
ra
 tom I make up the
 
different ability groups. 
"As 





usually end up in the slower, so-
called low -ability 






 speakers, each 







 mines  its it 

















 him a specific
 z: 
amount for each mile he 
clot-  sz 
pitied along






 host. ,`, 
ness 
serviee elubs
 and the gen. sz 
email























project  last 
May 
18, 




Chapter of the 
American Freedom From 
Hunger 





















to the issue of ability 
grouping: de 
facto segregation 
within the schools, student mo-
rtde and motivation,
 the draft, 
education
 for non -college -bound 




In addition to these talks, 
brief 
reports 
will be given on the con-
tinuing





making  to deal with a variety 







"Radiation and You: The Prob-
lem i.f
 Survival" third in a se-
ries of five college community 
forum 
presentations  this fall at 
San 
Jose
 City College  is 
scheduled Thursday from 11 a.m. 





Dorothy Hammershoy, a 
dental assisting instructor at 
SJCC since 1958, will
 make the 
presentation, and then moderate 
the 
discussion  period which fol-




 the discussion. 
The lecture is open without 
charee 




ROUND TRIP $135 ,zts 
LV.





















THESE FLIGHTS ARE 
OPEN
 TO STUDENTS, FACULTY, STAFF, 
0 





 Phone (45) 
392-8513  $ 
MAIL TODAY









 for High! 
'.\Ptarkei





   


















 openings for: 














































































in circles frying 






























Ii touchdown.  
Dale Knott of Chowchilla and 
Joe  Hicks of Compton 
scored
 
three teedees each for SJS.
 The 
Spartan
 yearlings left 
the field 




 the game was 
played 
in 12 minute 









 and John Anas-
tasia
 WCre very














































 SJS Acting 
President  
Hobert  Burns 
follow-
ing
 return from a monumental
 
36-34 victory 
over  University 
of Oregon
 in Eugene. The joy-
ful 
welcome was a lot different 
from last week's dismal 55-21 
loss to San Diego 
State  during 
which Glenn Massengale was 
slightly injured (picture below). 
Trainer Jim Welsh (left) 
and  
assistant Ed Ferreira attended 
Glenn  but had an easy day 
against 
the Ducks. The Spar-
tans not only 
won,
 but also 
suffered

















 TRIP $249 
Lv. I:4c. 
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-INTERNATIONAL  AIRLINES DC8 
JET. WITH MEALS 
SUMMER CHARTER 
SCHEDULE AVAILABLE NOW! 
Contact Prof. David 
Mage  at 293-1033 or 















 20 IN THE 


















The SJS football team will 
be 
throwing
 a birthday party Satur-
day night in Spartan Stadium. 
If you 
haven't  received an in-
vitation yet, you can still make 
college football's Centennial Cel-
ebration  when the Spartans meet 
Arizona State at 8 p.m. 
The Spartans proved last week 
in Oregon that they won't have a 
birthday gift 
for the Sun Devils. 
who have drupped their last two 
games to Oregon 
State and the 
University of Utah. 
Although the state of Califor-
nia, the city of San Jose and the 
SJS student council have 
failed 
to 
make this occasion 
something 
special, athletic director Bob 
Bronzan
 said that there would 
be "formal and brief presentation
 
of 
commemorative  awards to the 
Spartan team for
 playing in the 
Centennial Contest
 plus a half-
time show by the Spartan Band." 
In Oregon Saturday. the gover-
nor of the state, the 
mayor  of the 






were  included in 
the halftime festivities. 
SJS will have little 
of this 
because of the 
lack of funds and 
t'(forts
 
by many of the 
people in 
position  to do something.
 
Although 
this lack of effort 
might  be meaningless
 to many, 



























by some of 
the top 









tla3 that the complete Oregon 
S.IN 
football  game will 
be 
shown in color to the student 
tool; 
Prat,  






   
sonalities  in the nation including 
Roone Arledge, Executive 
Pro-
ducer of ABC sports. 
Bronzan's committee has been 
meeting for
 over a year -and -a -
half. preparing
 things for 
schools  
so that they could do exactly 
what SJS 



















 have been listed heavy 
underdogs  to the Sun Devils 
but 




 the game could 
be rated even. 
A 
majority  of the Spartan's
 
credit  would have to be given to 
the offensive line and an nut-
sti.nding defen,ive
 job turned itt 
1?y 
safety  
Modie  Greer, end
 Tony 









along  with Grosso
 
was  
named  the 
top 
player
 of the 
game. 
Mark 








Mike  Wells and 
Don 
McMahan
 did an 
outstanding
 
job of pass 
blocking
 
for  Lippi 


















 punt and 
fumble re-




The Spartans did 
many  things 
they hadn't 
in the first 
three  
crushing  defeats, 
but  the most 
obvious
 was the ability of the of-
fense 
cashing
 in crucial third -
down situations. 
The victory had to 
be also 
gratifying and a 
compliment  to 
coach Joe McMullen and his staff. 
The win was McMullen's first 
after coming to SJS from Penn 
State. But one of 
the happiest 
people in San Jose had to be 
offensive line coach Bob Grottkau 
who 
played his college football 
at the
 University of Oregon and 










 intramural football 
season 
reaching the
 half -way 
mark 
today,  competition in all 
four leagues
 is intense. At least 
three teams 
in each league 
have
 
a chance of taking
 the top spot 
and 





















SAE  TC 











Sunshine  Boys 
and Da 
Fuzz  are 
tied for
 the 
"A"  league 
lead
 with 









ings  show the



















three-way  scramble high-
lights













for the top spot. 
A full schedule 












Impottant dates on the intra-
mural 
calendar:  Tuesday, Oct. 
21,  
howling
 entries due; Wednesday,  
logs
 show the Bears on top at 
Oct.  22, howling team captains' 
meeting; Friday, 
Oct. 24, last  day 









 and Year 
Round
 JOBS 













language  not 
essential.  
Send
 $1 00 
for 
membership 
and 34 -page 
illustrated 





and applications to International 
Society  for Training 
and Culture, 866 


































NITES.  515 
ALL PARTICIPANTS 
























THE  BRASS RAIL  
160 Mt. 


















night  before a 
capacity crowd
 in the men's 
gym. 
Miss
 Simone delivered her 
unique  blend of popular,
 folk, jazz and 
gospel 
music,  which is only matched 




show was a bit 
disorganized and Miss Simone 
became 
upset  with her musical 
accompaniests,
 the fans were 
enthusiastic and 
even
 gave her a standing ovation at the 
conclu-
sion of the program. Time magazine has 
rated  Miss Simone's 
singing  and piano talent with Aretha Franklin at the top of the 
female 













































Simone played the 
piano  




The 34 -year -old Black singer. 
ranked by 
Time  magazine with 
Aretha
 Franklin at the top of 
the female jazz, blues and soul 
camp, 
strives to 
develop  a 
rap-
port with her audience and 
literally talked to the crowd 
during  her songs. 
She has often said that "col-
lege audiences are my favorites 
because they're so 
fresh  and en-
thusiastic and willing to hear you 
out before they form any opin-
ions about 
you." Friday night 
they loved her. 
Accompanied
 by
 her usual 
musicians, Miss 
Simone  also ac-
companied herself 
on
 the piano 
in practically all her numbers. 
It
 
was evident, though, that 
Miss Simone
 and the band were 
having trouble with 
their equip-




At one point in the perform-







 but won 
re-















of the show "psyched" 
the en-
thusiastic crowd, which Immedi-
ately joined in the 
rythmic 
hand -clapping. 
Later in the performance. 
Nina did Leonard Cohen's
 
haunting 












striking -looking w o in a n 
who 
uses
 her naturally 
intense, 
regal
 manner to 
overpower  her 
audience, 






telling  about 
the gap 











 dressed in a Black
-
Afro 
style pants suit 
and black 
suit, was the 
"Ballad  of Four 
Women,"





























































































That's our exclusive double -deck riamburger with 
two pure beef patties, on a 3 -piece bun, with cheese, 
crisp 
lettuce,
 pickle, and our own special 
sauce.  
It's a 
meal  in 
itself  and 
it's delicious! 













































 so good 




-deck  hamburger with 
cheese,














 be satisfied or your money back! 
 2 pieces checken, french fries 
 3 pieces chicken, potatoes, roll 
 9 pieces, serves 3 or 4 people 
 15 
pieces,  
serves  5 to 7 
people
 
 21 pieces, 
serves  8 to 10 people 


































































































































































































































































































































111111.  it 
Puritan 










of the band 
offers musical
 congratulations 
to the Spartan 
football team for 
their 
36-34  win 
over  
the  University of Oregon Ducks 
Saturday 
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Sign Up Today 
























si it!, coordinator, in-
terested 









in to the 
tegis-
is offered for 
one  or 
l'he










.; tutoring a child for 
i week.





tendance  at 
a night 
class.




 on Tuesdays 
or from 









































Sdialenis wiailking to make ar-














Classic film for 
Wednco.
 ,v will 
Ice
 that












of a group 
of War I 
H-,staiers 
who  
tty  1,1%1P1. 
freedom. 
ri:r those












shown  al 
3:30 
p.m. and again 
























San Jose Civic 
Auditorium  











 111111.11111, are 




























Divisii  in. 
Cost is ¶9 
per 
bowie!.
 Po. the 
mixed 
league




ion \t, ill be 







for  9 
week- There will he
 
it 



















330  p.m., 













6:30  p in., 




















 (  Mee. 
S p.m., in 
MG 207. All stiidents 
;ire in' 
it 
Adm:  $2.50, 
3.50,  4.50 
SAN
 JOSE 
TICKETS ON SALE 
at San 
Jose  Boa office, 
9 1 2 Town & Country Village 
(246-1 I 60) 
BERKELEY











Thr. Radio Television News 
Center programs broadcast week-








world and regional 
news. 






7:55 p.m. Spartan 
Focus
 - - an 
entertaining feature or in-
depth report:
 
Tuesday - - 





Wednesday  - 
Politics and 
protest.  


























biggest organization of California 
state employees 
defied  Governor 
Reagan 
yesterday  and voted 
to 
eliminate it.. 10-year
-old no -strike 
pledge. 
Bitterly unhappy
 with the Re-
publican governor and 
his 
state 
employee job cutbacks, delegates
 
to the California State 
Employ-
ees Association








"The right to 















































































ing with the state and wages 
equal to those paid
 by private 
industry










 YOU CAN 
DO 















3.  TjJ 
Formal  Rush 
Dinner
 Mon.. Oct. 
at Garden  
City
 Hofbrau.  
InATHA 
YOGA for inner 
awareness. 
i by Kriyanada and 
the Yoga 








10th. $15 for 
6 










 p.m, 50c 
POPROCK








....t  a  
Charlie  Brown at 
292-




















Convert.,  one 









TR-4:  AM/FM radio.
 Must 
 .  a 'ate. $1250, Brad 294.3390. 






 294-2927 ask 
for Jim.  
1965 MGB,
 BRG, wire 
wheels,  Michelin 
X 
tires, new top, excel. cond. 322-9058 
eves. 
'66 TRIUMPH 











 $300 or best 
slier. Good transportation car. R/H, 
new t rt, C 
JIi
 
Ralph  295-9396.  
'66 
MUSTANG
 - 6 
cylinder, 
3 speed. 
Gout   AI. $1000 or best offer. 
Call 
295.1514,  
A -H SPRITE - 
63,  recent engine and 
-mission
 overhaul, new 




66 CHEV. 4 
S6 gears, ring
 & pinion, 
 
- for 12 
bolt. Less 
than  




October  17, 
, a., 
7:00 & 








 529 S. 
711,
 St. Call 

































































2 AP MAGS 
with 
Delta
























































Jackets,  Combat 
Pants,
 Pea 



























































 & papers. All for $75. 
Ca 
251.2293  
after  5 

















 taken on 
The Mayfly 
Flower, 62 E. San 
Fernando St. 
HELP 
WANJED  141 
MALE




 customers in 
established terri-
tory. At least
 15 hrs,  to spare.
 Require-
ments: neat




 The Fuller Brush 
Company.   
CHICKS WANTED for
 modeling. Good 
pay - honest 
work.  286.250/9. 
Evenings.
 




















full time, part time, steady
 
work. 4 good men 
wanted immediately. 
Age 18 to 29. $2 per hr. guarantssed 




inn. Call to. 
day. Mr. Looney 292-6811. 
VARIETY & EXPERIENCE in 
full-time 
employment through temporary job as-
signments, short and
 long term. Your 
clerical skills needed by PARTIME. The 
Quality




WORK STUDY STUDENT - own trans. 
Ear. Nose, & Throat Clinic V.A. Hos-
pital. Clerk 





 in Palo Alto, Serra 
Expwy. 
300 TUTORS ARE NEEDED for the 
Friends 
Outside  Tutorial 
Program.  If 
you can share 
2 hrs./wk, with an under-
privileged family 
call 295-6033 or pick 




S. 10th St.  
"THE FLIM FLAM MAN" October 17, 
Morris 
Dailey  7:00 & 10:00 



















positions  are 
for 
trainees.









8125 & up/mo. 
$42.50 
& 




























NEEDED:  to 
share 
apt.  with 2 
others.
 Upper Div. 
preferred.  
423 S. 
7th *6. Call 




 - for 
fur-
nished apt.
 529 S. 
1911,
 
St. #9. Drop 
by 
before  10 
a.m,  and 






























Hall,  385 
S.
 8th St. 
294-2916.   
HARMONY
 
HOUSE  - 























































294.1084.   
FEMALE  
ROOMMATE  
NEE -15E -D: 
Grad  
or 









$47/mo.  Large 
apt. 5 
mi.  from 
SJS.
 QUIET. 









S. 9th St. 
Call
 









 Female  
prof 
Call 297-1125




share  2 
bdrm., 2 
bath



















HELP! Upper div. or 
grad roommate 
needed  for 
great  townhouse in Cuper-




FEMALE WANTED to share 2 bedroom 
apt.
 
Ovn  room 
$53/mo. 
415 





















$36.25/rno.   
FEMALE
 ROOMMATE
 to share clean 
mrdern
 apt. w/extra storage. Mature. 
May move in immediately. Call Dee 
286.2859
 or 293-3665.  





ring with initials M A L. If found cell 
Chuck 297-7923.
 PLEASE!  
LOST 
WALLET: Reward
 offered. Lost 






 2nd, PLEASE!  
LOST:









Cenfarmial  1-11'r - Reward - 269-4340. 
DISEASED
-MALE  KITTEN, 8 
wks., blond 
w/loict eyes. (35I  10'9 
between
 Reed & 








YOUR  MARRIAGE 
for only 
$89.50.
 with color  









 MIND" Thin 
daily 
prowarn 




295.7000).   







out at Big Sur. 
See Bill Room 1011 
High 
Rise Dorm.  
RAYMOND 
SASAKI 
please  contact 
Zara 





TYPING  in my 
home. Fast, 
Ac-







A TV OR 
















Edit.  5 














 Will edit. 
294-3772.   























composites  & 
portfolios, 
and for any 
other  photo 








watch  your child 
while you 






























 round trip. 
No
 fee. Contact 
Prof. 
David  Marie 
at 293-1033.  
WILL 
CO-OPERATE
 in driving to and 
from





 Send in handy order 
blank. 
Enclose cash
 or check. 





































CLASSIFIED  RATES 






















GET  WORTHAL 























































 A CLASSIFICATION 
0 Announcements
 (1) 




















Name   
For   Days 
Address




   
City   
Phone
   






SAN JOSE STATE 
COLLEGE, CALIF. 95114 




placing  for ad
 to 
appear. 
